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正
徳
三
年
長
崎
御
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記
録
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定
式
幷
不
時
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通
鍋
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例
一
漢
字
は
お
お
む
ね
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
が
︑
炮
・
抔
・
惣
・
舩
な
ど
は
原
本
の
と
お
り
と
し
た
︒
変
体
仮
名
は
平
仮
名
で
表
記
し
た
︒
一
助
詞
の
江
・
之
・
而
お
よ
び
ゟ
・
〆
は
原
本
の
と
お
り
と
し
︑
他
は
平
仮
名
で
表
記
し
た
︒
一
繰
り
返
し
記
号
は
︑
片
仮
名
は
﹁
ヽ
﹂︑
平
仮
名
は
﹁
ゝ
﹂︑
漢
字
は
﹁
々
﹂
と
し
︑
﹁
〳
〵
﹂
も
原
本
の
と
お
り
と
し
た
︒
一
抹
消
さ
れ
た
文
字
は
取
消
線
﹁
︱
︱
﹂
を
文
字
の
上
に
重
ね
た
︒
一
闕
字
︑
平
出
は
原
本
の
ま
ま
と
し
た
︒
一
誤
字
や
疑
い
が
あ
る
が
原
本
の
ま
ま
と
し
た
と
き
は
傍
注
と
し
て
マ
マ
と
添
書
し
た
︒
一
本
翻
刻
は
原
本
で
な
く
写
真
複
写
を
使
用
し
た
︒
し
た
が
っ
て
﹁
差
紙
﹂
か
﹁
付
紙
﹂
の
区
別
は
つ
か
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
原
稿
で
は
す
べ
て
を
﹁
別
紙
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
﹃
表
題
﹄
正
徳
三
年
長
崎
御
番
所
記
録
之
内
定
式
幷
不
時
一
通
一
御
条
目
其
外
御
番
所
掟
等
申
渡
之
事
一
火
用
心
之
事
一
長
崎
出
火
之
節
之
事
一
買
懸
等
為
無
之
谷
戸
町
役
之
者
偖
又
長
崎
物
屋
ゟ
手
形
取
候
事
一
嶋
廻
之
事
一
御
番
人
主
従
幷
舸
子
改
之
事
一
所
々
番
人
之
事
一
両
御
番
所
城
戸
幷
遠
見
番
所
張
紙
之
事
一
城
戸
出
入
之
事
一
舩
手
之
者
陸
江
上
リ
候
節
之
事
一
長
崎
其
外
江
舩
差
越
候
節
之
事
一
於
長
崎
諸
用
物
調
之
事
一ママ
附
為
肴
調
舩
差
出
候
節
之
事
一
御
石
火
矢
掃
除
之
事
一
所
々
掃
除
之
事
一
深
堀
よ
り
飯
米
請
取
候
事
一
御
番
請
取
之
上
早
速
深
堀
ゟ
諸
道
具
取
寄
候
事
一
御
台
場
幷
道
生
田
制
札
損
候
節
之
事
一
御
玉
箱
御
薬
箱
封
直
之
事
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一大
風
雨
之
節
之
事
一
所
々
修
理
之
事
一
召
仕
佐
嘉
差
越
候
節
之
事
一
賄
其
外
舸
子
渡
方
之
事
一
足
軽
内
代
リ
之
事
一
柵
廻
木
を
伐
新
ニ
畠
を
開
候
節
之
事
一
阿
蘭
陀
舩
入
津
之
節
之
事
一
同
帰
帆
之
節
之
事
一
帰
帆
已
後
於
御
奉
行
所
御
料
理
偖
又
減
番
之
事
一
御
奉
行
衆
其
外
隣
単
之
御
衆
御
番
所
之
前
御
通
舩
之
節
之
事
一
長
崎
祭
之
節
舩
留
之
事
一
御
番
所
幷
御
台
場
枯
木
倒
木
之
事
一
風
波
之
節
御
番
舩
繋
直
候
事
一
夜
中
舩
留
有
之
節
之
事
一
野
火
之
節
之
事
一
御
番
所
近
辺
唐
舩
聢ママ
を
入
候
節
之
事
一
長
崎
深
堀
間
ゟ
足
軽
舸
子
幷
舩
等
之
儀
申
来
候
節
之
事
一
戸
町
柵
廻
大
村
ゟ
草
切
候
節
之
事
一
御
番
人
忌
懸
リ
有
之
節
之
事
一
病
人
有
之
候
節
之
事
一
死
人
有
之
節
之
事
一
欠
落
者
探
促
之
事
一
究
者
有
之
節
之
事
附
囚
人
之
事
御
条
目
其
外
御
番
所
掟
等
申
渡
之
事
一
御
番
請
取
相
澄
候
上
︑
侍
・
手
明
鑓
幷
足
軽
・
御
舩
頭
迄
本
陣
相
集
︑
御
条
目
幷
御
家
老
中
手
頭
御
番
所
定
書
等
読
聞
せ
其
旨
を
相
守
候
之
様
番
頭
申
渡
候
事
附
︑
召
仕
江
は
其
主
人
︑
舩
手
は
舩
頭
よ
り
懇
ニ
申
聞
候
様
相
達
候
事
一
右
申
渡
之
儀
︑
内
代
リ
之
上
ニ
も
同
断
一
御
条
目
写
不
時
ニ
も
番
中
拝
見
之
儀
︑
右
御
条
目
ニ
御
書
載
之
通
︑
詰
人
数
折
々
致
拝
見
候
様
仕
候
事
附
︑
御
家
老
中
ゟ
之
手
頭
幷
記
録
帳
一
通
リ
之
儀
も
右
同
断
火
用
心
之
事
一
火
用
心
之
儀
昼
は
両
度
五
ツ
時
八
ツ
時
夜
は
暮
六
ツ
時
よ
り
明
六
ツ
時
迄
之
間
十
三
度
相
触
候
︑
内
夜
六
度
は
本
陣
ゟ
相
触
︑
其
余
は
西
泊
は
表
城
戸
︑
戸
町
は
裏
城
戸
番
之
者
ゟ
勤
之
候
︑
尤
夜
中
は
拍
子
木
を
打
廻
リ
毎
度
小
屋
〳
〵
ゟ
其
答
を
承
候
事
長
崎
出
火
之
節
之
事
一
御
番
所
仕
組
之
儀
︑
従
御
家
老
中
之
手
頭
ニ
有
り
一
御
番
所
よ
り
物
頭
長
崎
差
越
候
儀
︑
是
又
右
手
頭
ニ
有
り
一
右
物
頭
長
崎
勤
之
番
繰
申
談
候
儀
︑
御
番
請
取
記
録
ニ
有
り
︑
惣
而
右
番
繰
之
儀
内
代
リ
之
節
も
毎
度
前
を
以
可
申
談
置
事
一
右
物
頭
召
連
候
足
軽
之
儀
︑
撰
之
人
柄
相
定
︑
幷
羽
織
・
棒
偖
又
高
挑
灯
・
二
ツ
竿
・
蝋
燭
等
迄
到
于
時
不
懸
合
無
之
様
備
置
︑
且
又
乗
舩
之
儀
御
家
老
中
手
頭
ニ
有
之
旨
を
以
致
舩
割
置
候
事
一
両
御
番
所
小
屋
〳
〵
火
之
元
無
疎
様
銘
々
小
屋
番
之
者
江
稠
敷
申
付
︑
番
頭
・
物
頭
幷
足
軽
迄
早
速
双
方
波
止
場
江
罷
出
候
事
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[別
紙
]一
自
然
長
崎
出
火
之
節
物
頭
罷
越
候
砌
︑
当
時
足
軽
御
減
少
ニ
付
一
方
ゟ
廿
人
差
出
候
儀
不
相
叶
候
ニ
付
︑
双
方
ゟ
拾
人
充
差
出
候
事
附
︑
乗
舩
之
儀
是
又
舸
子
御
減
少
ニ
付
御
手
頭
之
通
大
舩
差
出
候
儀
不
相
叶
候
故
︑
当
番
之
方
ゟ
ハ
廿
挺
立
壱
艘
︑
六
丁
立
・
四
丁
立
間
一
艘
差
出
︑
非
番
之
方
ゟ
ハ
十
弐
挺
立
壱
艘
︑
足
軽
拾
人
乗
せ
組
︑
当
番
之
物
頭
へ
釣
合
︑
長
崎
御
屋
敷
江
可
差
越
候
︑
小
番
ニ
相
成
候
而
ゟ
ハ
当
番
之
方
ゟ
ハ
乗
舩
右
同
断
︑
非
番
之
方
ゟ
六
丁
立
・
伝
間
間
ゟ
足
軽
乗
組
差
出
候
事
[別
紙
]物
頭
御
奉
行
所
勤
之
節
︑
夜
ハ
差
燈
灯
有
之
候
得
共
︑
昼
之
取
印
無
之
ニ
付
而
元
文
弐
年
五
月
請
役
所
江
申
達
︑
御
紋
付
之
四
半
出
来
立
候
事
覚
一
自
然
長
崎
表
出
火
之
節
︑
夜
ハ
御
紋
付
差
燈
灯
有
之
候
得
共
︑
昼
ハ
印
無
之
付
︑
御
吟
味
之
上
御
紋
付
之
四
半
両
御
番
所
江
一
出
来
居
候
様
︑
先
番
内
請
役
所
江
も
被
申
越
其
通
相
済
居
候
得
共
︑
元
〆
方
江
深
堀
ゟ
銀
渡
方
御
支
故
纔
充
請
取
被
申
︑
先
御
当
前
之
御
用
を
漸
調
被
申
故
い
ま
た
出
来
立
不
申
由
候
間
︑
貴
様
ニ
而
御
在
勤
内
出
来
立
候
様
可
被
成
候
︑
以
上
巳
十
一
月
右
付
紙
之
趣
元
文
四
年
未
三
月
七
日
於
請
役
所
何
も
立
会
吟
味
有
之
︑
御
番
頭
江
も
御
手
頭
之
趣
見
合
有
之
候
処
︑
乍
然
長
崎
表
火
事
之
節
ハ
猶
又
御
番
所
相
固
候
由
ニ
而
為
御
見
廻
迄
ニ
組
頭
壱
人
足
軽
召
連
御
奉
行
所
罷
出
候
趣
ニ
候
得
共
︑
為
火
消
御
用
被
差
出
儀
と
は
相
違
候
故
︑
四
半
ニ
ハ
不
及
由
吟
味
相
〆
候
ニ
付
而
其
趣
出
雲
殿
御
聞
届
之
上
今
度
被
差
越
候
御
番
頭
大
木
勝
右
衛
門
・
岡
部
七
之
助
江
右
之
段
申
達
候
也
一
御
石
火
矢
役
之
儀
︑
頭
人
を
始
付
役
幷
足
軽
迄
御
蔵
之
前
ニ
罷
出
候
事
一
足
軽
之
儀
一
小
屋
ニ
両
人
程
充
為
小
屋
番
罷
在
リ
火
之
元
弥
可
入
念
事
一
夜
中
火
事
之
節
は
両
城
戸
扨
又
御
石
火
矢
蔵
江
御
紋
付
之
高
挑
灯
二
充
︑
御
玉
蔵
江
壱
ツ
燃
候
事
但
西
泊
裏
城
戸
ニ
は
右
高
挑
灯
壱
ツ
燃
候
︑
其
外
は
双
方
同
前
一
双
方
波
止
場
ニ
は
番
頭
自
分
之
高
挑
灯
燃
候
事
一
御
番
舩
ニ
高
挑
灯
を
燃
候
事
一
自
然
及
大
火
候
節
は
西
泊
ゟ
御
石
火
矢
方
付
役
幷
足
軽
相
副
道
生
田
江
差
越
候
︑
尤
御
紋
付
之
高
挑
灯
弐
ツ
持
越
燃
候
事
一
火
鎮
候
儀
及
延
引
候
節
は
小
屋
〳
〵
火
之
元
為
見
分
下
目
附
差
廻
候
事
一
谷
・
戸
町
間
出
火
之
節
は
依
行
懸
御
番
所
よ
り
人
数
少
々
差
越
︑
不
及
大
火
様
心
遣
い
た
し
可
然
事
一
御
番
所
よ
り
内
之
浦
々
出
火
有
之
及
大
火
候
節
は
双
方
共
ニ
表
波
止
場
固
候
儀
︑
長
崎
火
事
之
節
ニ
同
断
一
物
頭
長
崎
罷
越
候
節
︑
御
目
附
ゟ
下
目
附
壱
人
相
副
差
遣
︑
出
火
之
様
子
等
見
聞
申
付
候
事
一
木
鉢
・
小
瀬
戸
出
火
之
節
︑
道
生
田
御
蔵
之
儀
御
石
火
矢
役
頭
人
ゟ
付
役
幷
手
組
足
軽
之
者
を
以
心
遣
可
仕
候
︑
此
節
従
御
目
付
下
目
付
壱
人
差
越
候
︑
若
及
大
火
候
ハ
ヽ
番
頭
・
御
目
付
吟
味
之
上
人
数
可
差
遣
事
一
先
年
之
長
崎
大
火
付
而
御
番
所
之
前
張
切
出
舩
可
相
改
旨
翌
日
御
奉
行
所
ゟ
被
仰
付
候
刻
御
奉
行
所
相
調
候
ケ
条
御
付
紙
書
載
之
通
尤
候
︑
町
年
寄
江
切
手
合
印
差
出
候
様
ニ
可
申
付
候
一
都
合
舩
留
被
仰
付
罷
出
候
ハ
て
不
叶
舩
之
儀
は
御
切
手
を
以
御
番
所
江
申
断
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出
舩
仕
候
様
被
仰
付
度
候
事
附
︑
右
付
而
は
御
切
手
合
印
被
相
渡
可
被
下
事
御
付
紙
此
通
尤
候
一
御
番
所
之
前
関
舩
数
艘
差
出
張
切
仕
出
舩
相
改
可
申
候
︑
若
差
留
候
而
も
承
引
不
仕
押
而
罷
通
舩
御
座
候
節
ハ
品
ニ
依
テ
打
ひ
し
き
手
荒
差
留
不
申
候
而
は
罷
成
間
敷
か
と
奉
存
候
︑
此
段
如
何
之
事
此
ケ
条
之
御
答
口
達
ニ
而
被
仰
聞
候
︑
弓
鉄
炮
ニ
不
及
何
と
そ
心
遣
可
仕
由
一
順
風
ニ
帆
を
懸
︑
差
留
候
而
も
無
承
引
急
ニ
走
通
申
舩
有
之
刻
は
躰
ニ
よ
り
弓
鉄
炮
を
も
打
懸
不
申
候
ハ
ヽ
差
留
候
儀
罷
成
間
敷
か
と
心
得
申
候
︑
此
段
如
何
之
事
御
付
紙
右
之
通
町
年
寄
共
ゟ
合
印
差
出
せ
可
申
候
一
猟
舩
ニ
紛
小
舩
ニ
荷
を
積
罷
通
儀
も
可
有
之
候
条
︑
猟
舩
ニ
も
御
切
手
被
差
出
合
印
ニ
合
罷
出
候
様
被
仰
付
度
候
事
御
付
紙
此
通
尤
ニ
候
一
入
舩
之
儀
は
大
小
共
ニ
相
改
申
ニ
及
間
敷
哉
之
事
張
切
舩
数
両
御
番
所
詰
舩
一
四
十
六
挺
立
二
艘
同一
四
十
二
挺
立
四
艘
深
堀
置
舩
一
四
十
六
挺
立
四
艘
同
雇
舩
一
小
舩
十
艘
但
大
舩
壱
艘
ニ
銘
々
付
右
舩
数
ニ
而
御
番
所
之
前
舫
綱
を
取
張
切
︑
渡
中
を
明
ケ
往
来
之
舩
を
通
相
改
候
但
最
前
ハ
御
番
所
舩
六
艘
ニ
而
張
切
候
処
︑
佐
嘉
ゟ
御
差
図
有
之
而
︑
深
堀
舩
四
艘
幷
小
舩
十
艘
相
増
乗
組
人
数
但
佐
嘉
ゟ
加
番
被
仰
付
候
︑
右
参
着
無
之
中
は
御
番
所
詰
物
頭
相
勤
候
一
侍
四
人
一
御
石
火
矢
方
付
役
四
人
但
舩
々
ニ
乗
組
候
惣
足
軽
弐
十
四
人
之
内
一
足
軽
四
人
充
右
人
数
渡
中
双
方
之
舩
弐
艘
ニ
乗
組
︑
夜
は
不
寝
番
申
付
︑
舩
々
高
挑
灯
を
燃
候
事
一
帆
を
懸
ケ
候
出
舩
之
儀
は
小
舩
を
出
シ
帆
を
下
ケ
罷
通
候
様
申
聞
候
︑
帆
を
懸
ケ
候
舩
は
急
難
差
留
依
也
右
之
一
通
依
時
其
仰
付
之
趣
次
第
加
僉
議
可
相
調
儀
ニ
は
候
候
得
マ
マ
衍
共
︑
為
心
得
記
之
置
候
事買
懸
等
為
無
之
︑
谷
・
戸
町
役
之
者
偖
又
長
崎
物
屋
よ
り
手
形
取
候
事
一
御
番
人
数
御
番
所
参
着
之
度
毎
ニ
双
方
依
御
目
附
︑
谷
庄
屋
・
戸
町
心
遣
人
江
在
所
之
者
ゟ
御
番
所
詰
人
数
江
不
依
何
色
一
切
懸
ケ
売
不
仕
様
稠
敷
可
被
申
聞
旨
︑
以
下
目
付
堅
申
達
手
形
取
置
︑
偖
又
帰
際
ニ
は
在
番
之
人
数
江
懸
売
不
仕
置
引
懸
少
も
無
之
旨
︑
是
又
其
度
毎
ニ
手
形
取
之
候
事
一
御
番
人
数
罷
帰
候
前
方
︑
御
目
付
ゟ
下
目
付
を
以
長
崎
物
屋
江
両
御
番
人
下
々
迄
之
調
物
代
滞
無
之
哉
釣
合
承
届
候
上
︑
少
も
引
懸
リ
無
之
旨
物
屋
〳
〵
よ
り
手
形
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取
置
候
︑
尤
番
代
リ
之
毎
度
其
通
ニ
い
た
し
候
事
嶋
廻
之
事
一
嶋
廻
之
儀
壱
ケ
月
ニ
三
度
充
物
頭
ゟ
相
廻
候
︑
右
廻
所
等
迄
御
番
所
定
書
ニ
有
り
︑
物
頭
中
勤
繰
之
儀
兼
而
申
談
順
々
ニ
相
勤
候
︑
番
所
有
之
嶋
々
之
儀
は
御
条
目
幷
御
家
老
中
手
形ママ
之
趣
を
以
番
人
江
申
渡
候
︑
右
ケ
条
左
ニ
記
之
覚
一
公
儀
御
法
度
は
不
及
申
御
私
之
諸
御
法
度
弥
以
可
被
相
守
其
旨
事
一
嶋
々
被
相
渡
置
候
御
掟
書
之
趣
無
迦
様
夜
白
入
念
可
被
相
勤
事
一
幾
里
支
丹
之
族
小
舩
ニ
而
陸
地
江
上
リ
候
儀
も
可
有
之
候
条
︑
不
依
夜
白
聊
油
断
有
間
敷
事
一
御
番
所
火
用
心
稠
敷
可
被
申
付
事
一
遠
見
番
弥
無
油
断
勤
番
い
た
し
就
中
風
雨
之
時
分
入
念
可
被
相
勤
事
一
御
制
禁
舩
は
不
及
申
︑
其
外
相
替
リ
候
舩
来
着
之
節
︑
長
崎
罷
越
候
儀
御
法
度
ニ
被
仰
付
置
候
︑
若
罷
越
候
ハ
て
不
叶
節
は
両
番
頭
扨
又
為
御
名
代
被
差
越
候
人
僉
議
之
上
︑
到
于
時
差
図
可
有
之
候
︑
兵
粮
其
外
之
物
不
手
支
様
従
深
堀
運
送
可
仕
旨
︑
兼
而
被
仰
付
置
候
︑
可
被
得
其
意
事
一
不
依
上
下
喧
𠵅
口
論
は
不
及
申
︑
大
酒
高
雑
談
賭
之
諸
勝
負
其
外
無
作
法
之
儀
無
之
様
其
嗜
可
為
肝
要
候
︑
若
相
背
人
於
有
之
は
其
頭
人
ゟ
時
之
番
頭
・
御
目
附
江
可
被
申
達
事
一
嶋
々
詰
人
数
為
私
用
長
崎
其
外
不
依
遠
近
在
郷
江
罷
越
候
儀
一
切
御
法
度
被
仰
付
候
条
︑
可
被
相
守
其
旨
事
附
︑
若
長
崎
江
人
遣
い
た
し
候
ハ
て
不
叶
節
は
西
泊
・
戸
町
・
深
堀
間
御
目
附
江
其
謂
相
届
︑
右
御
目
付
判
形
之
札
を
以
長
崎
罷
越
候
様
兼
而
申
談
置
候
条
︑
可
被
得
其
意
候
︑
尤
於
彼
地
猥
ニ
遊
行
不
仕
︑
日
之
中
相
仕
廻
罷
帰
候
様
可
被
申
付
事
一
嶋
々
江
被
渡
置
候
御
武
具
掃
除
等
入
念
可
被
申
付
事
一
嶋
々
御
番
所
詰
切
人
数
舩
手
迄
不
足
無
之
哉
否
︑
毎
度
被
相
改
儀
ニ
候
条
︑
兼
而
可
被
得
其
意
事
一
番
代
リ
之
節
長
崎
江
逗
留
無
之
︑
尤
為
私
用
召
仕
等
迄
猥
ニ
長
崎
不
致
遊
行
︑
請
取
之
御
番
所
江
早
々
可
被
罷
越
事
附
︑
代
リ
番
之
人
も
右
同
断
一
足
軽
幷
舩
手
之
者
其
頭
人
之
下
知
ニ
背
︑
又
ハ
無
作
法
之
者
於
有
之
は
番
頭
・
御
目
付
迄
早
速
可
申
届
事
一
御
番
所
之
前
︑
諸
売
物
持
参
候
節
呼
入
候
之
儀
は
不
及
沙
汰
︑
舩
江
も
呼
寄
候
儀
堅
停
止
之
事
附
︑
漁
舩
之
儀
は
其
用
相
調
早
々
可
差
戻
事
一
御
番
所
よ
り
売
物
之
類
密
々
ニ
も
長
崎
持
越
候
儀
堅
停
止
之
事
一
御
番
所
廻
無
掃
除
無
之
様
可
被
申
付
事
一
病
人
有
之
刻
︑
深
堀
之
医
師
江
療
治
可
被
相
頼
候
︑
若
長
崎
之
医
師
江
相
頼
候
ハ
て
不
叶
節
は
番
頭
・
御
目
附
江
其
謂
可
被
申
達
事
一
御
番
所
近
辺
は
不
及
申
︑
其
外
ニ
而
も
竹
木
一
切
伐
取
被
申
間
敷
事
一
於
長
崎
自
然
御
番
所
之
者
不
慮
之
儀
仕
出
候
之ママ
而
も
御
番
所
ゟ
多
人
数
不
罷
越
様
ニ
と
被
仰
付
置
候
︑
於
嶋
々
も
其
心
得
い
た
し
︑
若
不
罷
越
候
而
不
叶
行
懸
リ
候
ハ
ヽ
西
泊
・
戸
町
間
御
目
付
江
申
届
︑
成
程
小
人
数
被
差
越
可
然
事
右
之
条
々
可
被
得
其
意
候
︑
若
御
掟
を
背
又
ハ
不
覚
悟
之
者
於
有
之
ハ
早
速
番
頭
・
御
目
付
江
可
被
申
聞
候
︑
自
然
隠
置
脇
ゟ
於
顕
然
は
其
頭
人
可
為
越
度
候
条
︑
下
々
迄
兼
而
稠
敷
可
被
申
付
候
︑
以
上
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月
日
番
頭
判
右
書
付
持
越
︑
於
嶋
々
申
渡
之
︑
番
人
ゟ
毎
度
判
形
を
取
候
︑
尤
日
和
見
合
朝
七
ツ
時
前
出
舩
い
た
し
嶋
々
不
残
一
日
之
中
相
仕
廻
候
事
一
嶋
々
番
人
交
代
之
節
両
御
番
所
罷
越
候
申
届
候
事
御
番
人
主
従
幷
舸
子
改
之
事
一
両
御
番
所
番
頭
始
其
外
之
従
者
詰
切
人
数
従
御
目
付
兼
而
名
書
取
置
︑
右
書
付
を
以
壱
ケ
月
ニ
両
度
充
下
目
付
小
屋
〳
〵
差
廻
不
足
無
之
哉
相
改
候
事
一
舸
子
詰
切
人
数
之
儀
何
舩
ニ
何
か
し
〳
〵
何
人
乗
組
居
候
通
︑
御
目
付
手
前
ニ
兼
而
舩
頭
ゟ
書
付
を
取
置
︑
双
方
よ
り
下
目
付
壱
人
充
立
合
ニ
而
毎
月
一
度
充
舩
々
差
廻
︑
右
書
付
を
以
改
之
候
事
附
︑
深
堀
幷
嶋
々
迄
も
同
断
之
事
所
々
番
人
之
事
一
西
泊
但
不
寝
番
有
明
一
表
城
戸
番
足
軽
四
人
有
明一
裏
城
戸
番
同
弐
人
但
不
寝
番
有
明
一
遠
見
番
同
四
人
一
戸
町
有
明一
表
城
戸
番
足
軽
四
人
但
不
寝
番
有
明
一
裏
城
戸
番
同
四
人
右
同
断
一
遠
見
番
同
四
人
但
不
寝
番
有
明
一
道
生
田
番
足
軽
四
人
但
西
泊
江
戸
町
よ
り
足
軽
三
人
相
加
リ
西
泊
ゟ
五
人
合
八
人
充
ニ
而
定
番
相
勤
候
也
両
御
番
所
城
戸
幷
遠
見
番
所
張
紙
之
事
一
表
城
戸定
但
此
ケ
条
戸
町
ハ
裏
城
戸
ニ
如
此
可
相
調
一
如
御
定
不
寝
番
い
た
し
有
明
不
消
様
念
を
入
︑
夜
六
度
昼
両
度
火
用
心
相
触
︑
毎
度
小
屋
〳
〵
遠
見
番
迄
答
を
可
承
届
事
附
︑
両
城
戸
之
儀
明
六
ツ
時
ニ
開
︑
暮
六
ツ
時
ニ
可
相
〆
事
一
侍
・
手
明
鑓
之
外
両
城
戸
罷
出
候
節
︑
御
目
付
判
形
之
札
ニ
而
罷
通
︑
尤
暮
六
ツ
時
よ
り
ハ
夜
札
を
以
罷
出
候
様
申
付
候
︑
合
印
見
合
可
差
通
候
︑
若
不
審
成
者
於
出
入
は
番
所
江
留
置
︑
本
陣
幷
御
目
付
江
可
相
届
事
附
︑
暮
ニ
及
候
迄
相
滞
候
札
之
儀
御
目
付
方
へ
番
人
よ
り
上
ケ
札
之
事
一
他
方
よ
り
之
使
者
・
飛
脚
或
ハ
自
分
之
用
有
之
而
参
候
者
番
所
江
留
置
︑
本
陣
幷
御
目
付
江
申
届
差
図
次
第
可
差
通
事
一
御
国
之
者
ニ
而
も
及
暮
参
候
者
ハ
番
所
江
留
置
︑
本
陣
幷
御
目
付
江
相
届
差
図
次
第
可
差
通
候
事
鍋 島 茂 清
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一
番
所
之
前
或
は
見
苦
敷
︑
或
不
行
儀
成
事
於
有
之
ハ
可
制
之
事
附
︑
不
掃
除
無
之
様
心
遣
可
仕
事
一
小
哥
・
高
声
︑
万
不
行
儀
ニ
無
之
様
可
相
嗜
事
一
御
番
所
前
ニ
諸
売
物
持
参
候
節
御
番
所
呼
入
候
儀
ハ
不
及
沙
汰
︑
御
番
舩
江
呼
寄
候
之
儀
御
法
度
ニ
候
条
︑
両
城
戸
番
と
し
て
其
心
遣
可
仕
事
附
︑
猟
舩
之
儀
ハ
其
用
相
調
早
ク
差
戻
シ
候
之
様
心
遣
可
仕
事
右
之
条
々
可
得
其
意
候
︑
若
緩
せ
於
有
之
は
番
人
可
為
越
度
者
也
月
日
番
頭
判
表
城
戸
番
人
中
一
裏
城
戸定
但
此
ケ
条
戸
町
ハ
表
城
戸
ニ
如
此
可
相
調
一
夜
白
御
番
念
を
入
︑
毎
度
火
用
心
触
来
候
節
其
答
可
仕
候
︑
有
明
不
消
様
ニ
其
心
遣
可
仕
事
附
︑
両
城
戸
之
儀
明
六
ツ
時
ニ
開
︑
暮
六
ツ
時
ニ
可
相
〆
事
初
ケ
条
ニ
計
右
之
通
︑
此
外
ケ
条
表
城
戸
同
断
一
遠
見
定
一
異
国
舩
大
風
大
雨
之
紛
ニ
御
番
所
を
走
過
候
儀
可
有
之
候
条
︑
夜
白
無
油
断
不
寝
番
い
た
し
不
審
成
舩
於
見
及
は
早
速
註
進
可
仕
事
一
自
然
長
崎
表
火
事
出
来
之
節
ハ
不
及
申
︑
其
外
不
依
何
事
異
事
見
及
候
ハ
ヽ
早
々
可
申
聞
候
事
一
長
崎
表
火
事
之
儀
慥
ニ
於
見
及
は
戸
町
西
泊
遠
見
江
相
図
之
儀
失
念
有
間
敷
事
附
︑
昼
は
旄
を
振
︑
夜
ハ
明
松
ニ
火
を
付
相
図
仕
︑
其
答
可
見
届
事
一
夜
白
火
用
心
相
触
候
節
答
可
仕
候
︑
尤
有
明
不
消
様
心
遣
可
仕
事
一
小
哥
・
高
声
︑
万
不
行
儀
ニ
無
之
様
可
相
嗜
事
一
御
番
所
之
前
ニ
而
破
損
舩
有
之
候
ハ
ヽ
早
速
可
申
聞
事
一
不
依
夜
白
御
番
所
近
ニ
紛
敷
舩
相
見
候
ハ
ヽ
早
速
可
申
聞
事
一
唐
舩
・
阿
蘭
陀
舩
御
番
所
之
前
ニ
聢ママ
を
入
候
節
︑
不
依
夜
白
滞
舩
之
間
気
を
付
罷
在
︑
番
舩
ニ
騒
キ
申
儀
も
有
之
︑
其
外
相
替
儀
見
及
候
ハ
ヽ
早
速
本
陣
ニ
可
申
告
候
事
右
之
条
々
堅
可
相
守
候
︑
若
於
相
違
ハ
番
人
可
為
越
度
者
也
月
日
番
頭
判
遠
見
番
人
中
城
戸
出
入
之
事
一
城
戸
出
入
之
儀
︑
侍
・
手
明
鑓
迄
は
時
之
番
頭
江
其
謂
申
達
候
上
罷
出
︑
尤
罷
帰
候
上
ニ
而
も
其
段
早
速
可
申
達
事
一
侍
・
手
明
鑓
之
外
御
番
人
中
召
仕
迄
之
儀
︑
御
目
附
印
形
之
札
を
以
出
入
可
為
仕
候
︑
尤
両
城
戸
番
所
江
御
目
付
ゟ
合
印
渡
置
候
事
一
右
札
之
儀
足
軽
用
ハ
物
頭
ゟ
︑
召
仕
之
札
ハ
主
人
〳
〵
ゟ
銘
々
御
目
附
江
乞
筈
を
以
請
取
之
︑
城
戸
外
罷
出
候
者
江
ハ
時
々
其
用
承
届
札
差
渡
︑
罷
帰
候
上
早
速
可
取
上
事
附
︑
番
頭
幷
御
目
付
召
仕
之
儀
も
同
前
︑
但
本
陣
用
之
札
ハ
番
頭
召
仕
之
内
〆
リ
存
之
者
よ
り
乞
筈
を
以
右
札
請
取
置
候
事
一
札
相
渡
候
刻
罷
越
候
所
承
届
︑
偖
又
依
遠
近
帰
来
候
刻
限
之
儀
札
相
納
候
節
相
改
︑
及
遅
滞
候
者
於
有
之
は
其
謂
承
届
可
及
吟
味
事
一
足
軽
扨
又
召
仕
之
者
夜
中
城
戸
外
罷
出
候
節
は
其
謂
御
目
付
江
申
達
︑
罷
出
候
ハ
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て
不
叶
儀
ニ
候
ハ
ヽ
御
目
附
ゟ
時
々
夜
札
相
渡
出
入
可
為
仕
事
一
右
之
外
城
戸
出
入
一
通
之
儀
︑
従
御
家
老
中
之
手
頭
ニ
有
舩
手
之
者
陸
江
上
リ
候
節
之
事
一
御
目
附
印
形
之
札
舩
頭
ゟ
手
形
を
以
銘
々
手
前
ニ
請
取
置
︑
舩
手
之
者
陸
江
上
リ
候
節
時
々
差
渡
︑
罷
帰
候
上
舩
頭
ゟ
右
札
早
速
可
取
上
候
︑
夜
中
は
一
切
陸
江
上
ル
間
敷
候
︑
若
上
リ
候
ハ
て
不
叶
節
は
従
舩
頭
舩
手
存
迄
相
達
︑
御
目
付
よ
り
之
夜
札
申
請
︑
其
用
相
調
罷
帰
候
上
早
速
右
夜
札
可
差
返
候
︑
尤
不
依
夜
白
罷
越
候
所
之
遠
近
又
ハ
用
事
之
依
品
罷
帰
候
刻
限
時
之
舩
頭
ゟ
相
改
候
様
申
付
候
事
長
崎
其
外
江
舩
差
越
候
節
之
事
一
長
崎
其
外
何
れ
之
所
江
舩
差
越
候
節
も
舩
手
存
手
前
ニ
兼
而
拵
置
候
札
を
以
御
目
付
印
形
之
札
請
取
︑
時
之
舩
頭
江
相
渡
︑
帰
舩
之
上
舩
頭
ゟ
右
札
相
納
候
を
舩
申
乞
候
人
よ
り
早
速
御
目
付
江
返
遣
︑
最
前
之
舩
手
存
札
ニ
取
替
候
事
附
︑
長
崎
差
越
候
節
之
儀
御
家
老
中
手
頭
ニ
有
り
︑
尤
毎
度
御
目
付
ゟ
下
目
付
相
副
差
遣
︑
於
長
崎
御
屋
敷
波
止
場
ゟ
外
他
所
江
着
舩
為
仕
間
敷
候
︑
自
然
別
波
止
江
着
舩
候
ハ
て
不
叶
節
は
前
を
以
番
頭
・
御
目
付
吟
味
之
上
及
差
図
候
事
於
長
崎
諸
用
物
調
之
事
附
︑
為
肴
調
舩
差
出
候
節
之
事
一
御
番
人
諸
用
物
於
長
崎
相
調
候
節
之
儀
︑
従
御
家
老
中
之
手
頭
ニ
有
リ
︑
右
調
役
之
者
双
方
ゟ
毎
月
三
度
充
彼
地
差
越
可
相
調
候
︑
尤
日
之
中
無
遅
々
罷
帰
候
様
稠
敷
申
付
候
之
事
附
︑
双
方
ゟ
之
調
日
同
日
ニ
無
之
様
兼
而
申
談
日
限
相
定
候
事
一
為
肴
調
舩
差
出
候
節
ハ
何
も
申
談
舩
数
不
出
様
可
仕
候
︑
遠
所
江
遣
偖
又
一
分
之
用
事
ニ
銘
々
ゟ
舩
差
出
間
敷
事
御
石
火
矢
掃
除
之
事
一
御
石
火
矢
掃
除
之
儀
︑
御
石
火
矢
方
頭
人
よ
り
付
役
幷
手
与
足
軽
共
江
申
付
可
入
念
事所
々
掃
除
之
事
一
御
番
所
之
儀
修
理
方
存
ゟ
小
奉
行
江
申
付
︑
詰
舸
子
之
者
を
以
毎
日
入
念
致
掃
除
候
事附
︑
修
理
方
存
ゟ
舩
手
存
江
右
舸
子
差
出
候
様
時
々
相
達
候
事
一
道
生
田
柵
廻
波
止
場
迄
扨
又
七
ケ
所
御
台
場
之
儀
御
石
火
矢
役
ゟ
見
計
︑
付
役
幷
手
組
足
軽
・
両
御
番
所
舸
子
之
者
連
越
掃
除
申
付
候
事
附
︑
舸
子
之
儀
御
石
火
矢
方
ゟ
船
手
存
江
相
達
候
之
儀
右
同
断
一
道
生
田
道
筋
草
茂
リ
候
節
は
御
石
火
矢
方
よ
り
手
組
足
軽
之
者
小
奉
行
申
付
︑
両
御
番
所
詰
舸
子
を
以
切
除
候
事
附
︑
舸
子
之
儀
右
同
断
一
御
石
火
矢
方
足
軽
之
儀
御
石
火
矢
掃
除
︑
道
生
田
・
七
ケ
所
御
台
場
普
請
掃
除
︑
小
奉
行
相
勤
候
付
而
両
城
戸
・
遠
見
番
之
外
ハ
諸
役
不
相
勤
候
事
深
堀
ゟ
飯
米
請
取
候
事
一
両
御
番
所
詰
人
数
飯
米
之
儀
一
度
ニ
三
ケ
月
分
於
深
堀
請
取
候
︑
右
日
限
互
ニ
申
合
深
堀
御
蔵
役
へ
も
申
談
置
︑
双
方
別
日
ニ
取
寄
候
事
鍋 島 茂 清
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御
番
請
取
之
上
早
速
深
堀
ゟ
諸
道
具
取
寄
候
事
一
火
消
道
具
扨
又
修
理
方
道
具
之
儀
修
理
方
存
ゟ
深
堀
申
越
請
取
候
事
附
︑
物
数
別
帳
ニ
有
り
一
御
武
具
一
通
之
儀
御
石
火
矢
方
頭
人
ゟ
付
役
之
内
其
心
遣
い
た
し
候
者
両
人
程
申
付
置
︑
右
之
者
足
軽
与
代
何
も
深
堀
連
越
請
取
之
︑
銘
々
物
頭
江
相
渡
候
事
附
︑
物
数
別
帳
ニ
有
り
︑
其
中
御
番
請
取
当
日
取
寄
候
品
数
之
儀
︑
御
番
請
取
記
録
ニ
有
り
一
御
石
火
矢
道
具
之
儀
御
石
火
矢
役
頭
人
よ
り
付
役
深
堀
差
越
取
寄
候
事
附
︑
物
数
御
石
火
矢
役
頭
人
存
御
台
場
幷
道
生
田
制
札
損
候
節
之
事
一
公
領
大
田
尾
・
神
崎
御
台
場
制
札
損
又
は
文
字
見
ヘ
兼
候
節
は
其
段
御
石
火
矢
方
ゟ
申
達
︑
志
摩
幷
両
番
頭
承
之
︑
佐
嘉
年
寄
中
ヘ
注
進
︑
右
之
段
達
御
耳
候
上
聞
番
を
以
御
奉
行
所
江
被
仰
達
候
事
附
︑
年
寄
中
江
注
進
之
節
請
役
所
江
も
為
心
得
申
越
候
事
一
右
之
後
御
奉
行
衆
御
家
来
ゟ
聞
番
迄
手
紙
ニ
而
︑
制
札
為
見
積
何
日
ニ
普
請
方
役
之
者
共
当
役
之
町
年
寄
方
ゟ
申
付
差
遣
筈
之
旨
内
意
被
申
遣
候
︑
其
段
聞
番
ゟ
申
来
候
上
︑
至
当
日
両
御
番
所
間
ゟ
為
出
会
御
石
火
矢
方
付
役
両
人
其
所
差
越
候
事
附
︑
両
人
共
ニ
主
従
四
五
人
充
鑓
を
為
持
候
︑
乗
舩
之
儀
十
二
挺
立
一
艘
ニ
而
相
澄
候
事
一
右
制
札
建
替
と
し
て
両
御
奉
行
所
ゟ
検
使
被
差
越
候
︑
跡
方
罷
越
候
人
数
凡
左
ニ
記
之
両
御
奉
行
衆
家
来
検
使
弐
人
地
方
支
配
人
壱
人
郷
方
役
弐
人
修
理
方
役
壱
人
大
工
弐
人
人
足
十
人
計
一
右
之
節
仕
組
一
出
会
人
数
番
頭
壱
人
但
小
番
中
ハ
不
罷
在
付
而
不
及
出
会
御
石
火
矢
役
頭
人
弐
人
御
目
附
壱
人
御
石
火
矢
役
方
付
役
弐
人
御
石
火
矢
方
足
軽
弐
人
修
理
方
小
奉
行
壱
人
柵
結
候
用舸
子
三
四
人
但
西
泊
番
頭
罷
出
候
時
は
御
目
付
之
儀
戸
町
ゟ
︑
戸
町
番
頭
罷
出
候
節
は
西
泊
御
目
付
出
勤
い
た
し
候
︑
此
節
ニ
不
限
番
頭
・
御
目
附
罷
出
候
時
は
毎
度
其
通
ニ
い
た
し
候
事
一
制
札
廻
竹
垣
之
儀
︑
新
敷
竹
ニ
而
し
つ
ら
い
一
方
を
明
ケ
置
︑
制
札
建
替
相
澄
候
上
早
速
一
方
を
し
つ
ら
い
候
事
正徳三年 長崎御番所記録之内定式幷不時一通
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附
︑
制
札
建
替
候
節
入
用
之
道
具
用
意
之
事
一
検
使
踉ママ
所
畳
敷
日
覆
之
事
附
︑
支
配
人
其
外
役
人
幷
供
之
者
踉ママ
所
薄
縁
敷
候
︑
但
時
節
ニ
よ
り
日
覆
吟
味
次
第
可
相
調
事
一
御
番
所
ゟ
出
会
候
人
数
居
所
薄
縁
敷
候
事
一
右
一
通
深
堀
御
蔵
役
ゟ
相
調
候
︑
尤
畳
薄
縁
敷
候
場
所
見
合
之
事
但
日
覆
之
儀
深
堀
ニ
有
之
舩
之
日
覆
ニ
而
相
調
候
事
一
上
下
共
た
は
こ
盆
差
出
候
事
一
茶
弁
当
用
意
之
事
附
︑
炎
天
之
節
は
水
樽
用
意
之
事
一
給
仕
人
番
頭
家
来
両
人
程
差
越
候
事
一
右
建
替
相
澄
候
上
︑
番
頭
壱
人
両
御
奉
行
所
相
勤
候
事
一
建
替
相
澄
候
一
通
御
側
幷
請
役
所
江
も
註
進
之
事
一
大
田
尾
・
神
埼ママ
制
札
一
度
に
建
替
有
之
候
節
は
右
仕
組
之
儀
︑
一
所
は
西
泊
︑
一
所
は
戸
町
よ
り
相
調
候
︑
出
会
人
之
儀
番
頭
・
御
目
附
は
一
所
相
仕
廻
候
上
其
人
今
一
所
江
も
罷
越
候
︑
御
石
火
矢
方
頭
人
之
儀
両
所
江
相
分
リ
出
会
候
︑
其
以
下
ハ
書
載
之
人
数
双
方
ゟ
罷
出
候
事
一
大
村
領
女
神
・
白
崎
御
台
場
制
札
損
候
節
は
御
石
火
矢
方
ゟ
申
達
︑
志
摩
幷
両
番
頭
承
之
︑
大
村
領
戸
町
心
遣
人
江
御
石
火
矢
方
付
役
を
以
其
段
相
達
︑
其
上
ニ
而
制
札
建
替
申
之
由
戸
町
心
遣
人
よ
り
御
番
所
江
相
届
候
節
︑
御
石
火
矢
方
付
役
壱
人
主
従
四
五
人
ニ
而
鑓
を
持
せ
御
石
火
矢
方
足
軽
両
人
程
連
越
見
届
候
︑
尤
竹
柵
等
迄
大
村
役
人
ゟ
相
調
候
事
附
︑
右
為
見
届
御
石
火
矢
役
罷
越
候
節
乗
舩
十
二
挺
立
差
出
候
事
一
御
領
内
高
鉾
・
長
刀
岩
・
陰
尾
御
台
場
制
札
損
候
節
は
御
石
火
矢
方
ゟ
申
達
︑
志
摩
幷
ニ
両
番
頭
承
之
︑
其
段
請
役
所
申
遣
︑
認
替
被
差
越
候
を
御
石
火
矢
役
ゟ
深
堀
御
蔵
役
申
談
建
替
候
事
一
道
生
田
制
札
損
又
は
文
字
見
ヘ
兼
候
節
は
御
石
火
矢
役
ゟ
申
達
候
上
︑
志
摩
・
両
番
頭
承
届
佐
嘉
註
進
︑
従
殿
様
御
奉
行
所
仰
達
等
公
領
御
台
場
同
前
[別
紙
]一高
鉾
・
長
刀
岩
・
陰
ノ
尾
三
ケ
所
御
台
場
制
札
建
替
候
節
ハ
官
左
衛
門
方
ヘ
申
談
︑
両
番
頭
・
御
石
火
矢
役
頭
人
・
両
御
目
付
連
名
ニ
て
請
役
所
相
談
人
江
申
越
候
︑
尤
制
札
替
リ
も
無
之
而
不
相
成
義
ニ
付
︑
し
ら
け
直
シ
と
有
ル
儀
無
之
候
︑
制
札
寸
法
書
面
案
文
佐
嘉
申
越
候
也
一
道
生
田
番
人
居
所
掟
書
之
儀
︑
書
直
有
之
節
︑
佐
嘉
申
越
様
右
同
断
尤
是
ハ
し
ら
け
直
ニ
相
成
候
故
︑
掟
書
板
扨
又
案
文
を
も
相
副
佐
賀
遣
候
也
延
享
弐
年
丑
五
月
鍋
嶋
左
太
夫
西
泊
在
番
之
節
右
之
通
相
定
候
一
為
見
分
長
崎
よ
り
役
人
罷
越
候
節
之
儀
公
領
御
台
場
同
断
一
制
札
建
替
之
節
検
使
其
外
罷
越
候
人
数
公
領
御
台
場
同
断
一
右
之
節
仕
組
一
出
会
人
数
公
領
御
台
場
同
断
一
竹
柵
迄
御
奉
行
所
ゟ
被
仰
付
候
事
一
検
使
幷
支
配
人
其
外
役
人
供
之
者
迄
之
踉ママ
所
之
儀
公
領
御
台
場
同
断
但
四
ケ
所
一
同
ニ
相
替
リ
隙
取
候
節
は
踉ママ
所
合
羽
苫
ふ
き
候
事
一
茶
た
は
こ
等
之
用
意
︑
給
仕
人
之
儀
公
領
御
台
場
同
断
但
四
ケ
所
一
同
ニ
相
替
リ
隙
取
候
節
ハ
提
重
酒
肴
差
出
候
︑
供
之
者
江
茶
た
は
こ
餅
菓
子
差
出
候
︑
火
之
取
扱
は
対
御
薬
蔵
遠
慮
付
而
波
止
場
江
舩
を
繋
置
︑
酒
ノ
か
ん
等
相
調
候
︑
た
は
こ
之
火
は
格
別
之
事
鍋 島 茂 清
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一馳
走
之
儀
は
右
之
通
四
ケ
所
一
同
ニ
相
替
リ
候
節
か
何
れ
隙
取
候
刻
可
為
其
通
候
︑
其
心
得
を
以
時
之
趣
次
第
加
吟
味
相
調
候
事
一
右
入
具
一
通
深
堀
御
蔵
役
ゟ
相
調
候
事
一
相
澄
候
一
通
佐
嘉
註
進
其
外
公
領
御
台
場
同
断
御
玉
箱
・
御
薬
箱
封
直
シ
之
事
一
両
御
番
所
御
玉
箱
・
道
生
田
御
薬
箱
封
損
候
節
ハ
其
段
御
石
火
矢
方
頭
人
よ
り
志
摩
幷
両
番
頭
江
相
達
︑
吟
味
之
上
御
側
註
進
︑
筑
前
被
仰
談
候
上
︑
御
奉
行
所
江
被
相
伺
候
事
一
右
之
上
ニ
而
封
直
被
仰
付
ニ
相
極
︑
両
御
奉
行
所
ゟ
検
使
被
差
越
候
刻
一ママ
前
を
以
聞
番
迄
申
談
候
上
︑
為
迎
舩
廿
挺
立
壱
艘
・
四
挺
立
壱
艘
差
越
候
︑
此
節
仕
組
左
ニ
一
舩
中
心
遣
︑
御
石
火
矢
方
付
役
壱
人
一
茶
弁
当
一
た
は
こ
盆
但
往
来
ニ
品
を
替
候
事
一
菓
子
一
為
給
仕
番
頭
家
来
両
人
程
右
之
通
乗
せ
組
差
遣
︑
長
崎
よ
り
ハ
聞
番
壱
人
同
舩
ニ
而
検
使
罷
越
候
事
附
︑
廿
挺
立
之
儀
屋
形
有
之
候
は
差
支
候
付
︑
御
番
所
よ
り
舸
子
差
越
︑
深
堀
舩
之
中
取
寄
︑
仕
切
幕
二
切
ニ
い
た
し
差
遣
候
︑
若
深
堀
舩
見
懸
等
不
宜
相
成
居
候
砌
ハ
御
番
所
詰
舩
之
内
屋
形
取
除
︑
仕
切
幕
等
右
之
通
ニ
い
た
し
差
越
候
事
一
検
使
其
外
踉ママ
所
之
儀
︑
道
生
田
制
札
四
ケ
所
一
同
ニ
相
替
候
節
之
通
ニ
し
つ
ら
い
之
事
一
出
会
人
数
番
頭
壱
人
御
石
火
矢
役
頭
人
弐
人
御
目
付
壱
人
物
頭
之
内
両
人
御
石
火
矢
方
付
役
五
六
人
御
石
火
矢
方足
軽
五
六
人
修
理
方
小
奉
行
壱
人
箱
か
ら
け
之
用
舸
子
七
八
人
右
之
内
御
石
火
矢
方
付
役
幷
足
軽
・
舸
子
之
儀
︑
箱
数
又
ハ
所
之
随
様
子
吟
味
を
加
︑
人
数
増
減
可
有
之
事
一
箱
数
ニ
よ
つ
て
替
箱
用
意
之
事
一
箱
数
ニ
合
せ
包
莚
・
す
り
縄
・
封
紙
等
用
意
之
事
一
御
玉
箱
・
御
薬
箱
御
蔵
ゟ
差
出
封
相
替
候
一
通
︑
御
石
火
矢
方
頭
人
心
遣
之
事
一
茶
・
た
は
こ
・
提
重
・
酒
肴
差
出
候
事
但
道
生
田
ニ
而
は
対
御
薬
蔵
火
之
取
扱
遠
慮
付
而
︑
波
止
場
江
舩
を
繋
置
︑
酒
之
か
ん
等
相
調
候
︑
た
は
こ
ノ
火
は
格
別
之
事
一
供
之
者
江
茶
・
た
は
こ
・
餅
・
菓
子
差
出
候
事
一
右
入
具
一
通
リ
深
堀
御
蔵
役
ゟ
相
調
候
事
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一封
直
相
澄
候
上
御
奉
行
所
江
番
頭
出
勤
︑
偖
又
御
側
・
請
役
所
江
も
註
進
之
儀
公
領
御
台
場
制
札
建
替
之
節
ニ
同
前
大
風
雨
之
節
之
事
一
大
風
雨
之
節
両
御
番
所
・
道
生
田
其
外
御
台
場
等
及
破
損
候
節
は
破
損
所
之
儀
︑
志
摩
幷
両
番
頭
承
届
︑
右
書
付
聞
番
江
差
越
︑
早
速
御
奉
行
所
相
達
候
様
可
申
遣
候
︑
但
御
番
所
・
御
石
火
矢
蔵
・
御
玉
蔵
・
道
生
田
御
薬
蔵
破
損
所
書
載
之
儀
は
御
石
火
矢
役
頭
人
江
釣
合
可
申
候
︑
意
味
有
之
儀
付
而
其
旨
御
石
火
矢
役
頭
人
江
相
含
置
候
︑
尤
破
損
所
御
側
・
請
役
所
江
も
註
進
之
事
附
︑
浪
不
相
鎮
︑
御
台
場
見
分
難
成
節
ハ
先
両
御
番
所
・
道
生
田
之
儀
迄
を
致
御
届
︑
御
台
場
之
儀
は
渡
海
相
叶
次
第
見
分
之
上
早
速
可
申
達
候
︑
佐
嘉
江
は
一
同
ニ
註
進
之
事
所
々
修
理
之
事
一
両
御
番
所
・
道
生
田
幷
詰
舩
修
理
之
儀
︑
筋
々
ゟ
番
頭
・
御
目
付
江
相
達
候
上
︑
佐
嘉
修
理
方
役
罷
越
居
候
節
は
其
役
者
ゟ
相
調
候
︑
不
時
は
深
堀
御
蔵
役
ゟ
相
調
候
様
仕
候
事
一
御
石
火
矢
蔵
・
御
玉
蔵
・
道
生
田
御
薬
蔵
修
理
所
有
之
候
節
は
御
石
火
矢
方
ゟ
番
頭
・
御
目
附
江
相
達
︑
志
摩
承
届
︑
小
破
之
刻
は
佐
嘉
申
越
ニ
不
及
︑
聞
番
を
以
御
奉
行
所
江
御
蔵
少
々
修
理
所
有
之
候
︑
例
之
通
修
理
可
申
付
哉
之
段
伺
之
候
上
相
調
候
︑
尤
御
側
・
請
役
所
註
進
附
︑
修
理
調
様
之
儀
前
ニ
同
︑
尤
御
奉
行
所
江
相
伺
候
趣
御
石
火
矢
方
頭
人
江
申
談
候
儀
ハ
大
風
雨
之
節
之
ケ
条
ニ
有
り
一
七
ケ
所
御
台
場
柵
修
理
之
儀
も
御
当
番
限
相
調
候
︑
小
破
之
修
理
之
分
は
御
奉
行
所
不
及
相
伺
事
一
両
御
番
所
・
道
生
田
大
修
理
無
之
候
而
不
叶
節
は
両
番
頭
ゟ
志
摩
申
談
︑
佐
嘉
申
遣
︑
見
積
役
罷
越
︑
見
分
様
子
ニ
随
而
筑
前
江
仰
談
有
之
︑
御
奉
行
所
被
相
伺
候
上
修
理
被
仰
付
候
事
一
御
玉
薬
蔵
大
修
理
有
之
御
奉
行
所
ゟ
検
使
被
差
出
候
節
は
前
ニ
有
之
道
生
田
制
札
建
替
又
ハ
御
玉
薬
封
直
之
節
之
畢
竟
を
以
其
節
之
趣
次
第
致
吟
味
相
調
候
︑
其
中
御
玉
蔵
修
理
之
節
ハ
踉ママ
所
本
陣
之
事
附
︑
踉ママ
之
中
本
陣
ニ
而
は
時
宜
ニ
よ
り
菓
子
等
差
出
候
事
一
御
番
所
外
御
台
場
小
鹿
倉
其
外
江
御
普
請
有
之
︑
両
御
番
所
詰
舸
子
ゟ
罷
出
候
節
は
右
舸
子
共
江
中
食
被
仰
付
之
候
事
附
︑
右
中
食
被
仰
之
儀
︑
番
頭
・
御
目
付
ゟ
請
役
所
迄
申
遣
︑
筋
々
点
合
参
候
上
深
堀
御
蔵
役
ゟ
右
飯
料
相
渡
候
事
召
仕
佐
嘉
差
越
候
節
之
事
一
従
御
番
所
佐
嘉
江
用
事
有
之
而
召
仕
差
帰
候
節
は
其
謂
番
頭
・
御
目
付
江
相
達
候
上
可
差
遣
候
︑
切
手
之
儀
番
頭
ゟ
可
差
出
候
︑
尤
御
目
付
よ
り
申
付
︑
一
瀬
口
迄
下
目
付
相
付
見
送
候
︑
人
馬
入
用
於
有
之
ハ
御
目
付
ゟ
矢
上
申
越
長
崎
迄
可
召
寄
候
事附
︑
切
手
之
儀
往
来
日
数
廿
日
ニ
不
可
過
事
賄
其
外
舸
子
渡
方
之
事
大
番
中
一
西
泊
詰
百
七
拾
人
之
内
一
御
番
所
詰
御
石
火
矢
役
賄
七
人
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一
深
堀
詰
右
同
断
三
人
一
足
軽
賄
但
一
小
屋
ニ
壱
人
充
六
人
一
小
段
平
乗
壱
人
但
双
方
ゟ
弐
人
之
内
一
深
堀
浮
居
舩
番
五
人
但
双
方
ゟ
九
人
之
内
一
調
役
渡
壱
人
一
触
使
壱
人
〆
弐
十
四
人
残
舸
子
百
四
十
六
人
内
舩
頭
悴
八
人
大
番
中
一
戸
町
詰
百
七
十
人
之
内
一
御
番
所
詰
御
石
火
矢
役
賄
七
人
一
深
堀
詰
右
同
断
三
人
一
足
軽
賄
但
一
小
屋
ニ
壱
人
充
六
人
一
小
段
平
乗
壱
人
但
双
方
ゟ
弐
人
之
内
一
深
堀
浮
居
リ
舩
番
四
人
但
双
方
ゟ
九
人
之
内
一
長
崎
御
屋
敷
水
番
差
舸
子
壱
人
一
調
役
渡
壱
人
一
触
使
壱
人
〆
弐
拾
四
人
残
舸
子
百
四
十
六
人
内
舩
頭
悴
八
人
小
番
中
一
西
泊
・
戸
町
詰
七
十
人
充
但
渡
方
之
儀
小
番
之
節
ハ
西
泊
・
戸
町
共
ニ
差
別
な
し
内
一
御
番
所
詰
御
石
火
矢
役
賄
弐
人
充
但
御
石
火
矢
役
侍
ゟ
壱
人
相
詰
候
節
は
侍
江
ハ
相
渡
候
ニ
不
及
付
而
右
賄
之
内
壱
人
相
減
候
一
足
軽
賄
六
人
充
但
一
小
屋
ニ
壱
人
充
一
調
役
渡
壱
人
充
一
触
使
壱
人
充
〆
拾
人
充
残
舸
子
六
拾
人
充
内
舩
頭
悴
三
人
充
足
軽
内
代
之
事
一
御
番
所
詰
足
軽
之
中
不
時
ニ
為
内
代
佐
賀
ゟ
代
人
罷
越
候
節
は
其
謂
組
筋
を
以
会
所
江
申
込
︑
会
所
頭
人
ゟ
番
頭
・
御
目
付
江
之
付
状
を
取
︑
幷
寄
親
ゟ
御
番
所
物
頭
江
之
書
状
を
も
持
越
候
事
一
代
リ
と
し
て
罷
越
候
者
御
番
所
参
着
之
上
︑
人
柄
等
御
目
付
・
物
頭
見
届
之
上
番
頭
承
届
︑
居
代
リ
申
付
候
事
附
︑
相
替
り
罷
帰
候
者
之
儀
︑
御
目
付
ゟ
一
瀬
口
迄
下
目
附
相
付
見
送
候
事
柵
廻
木
を
伐
︑
新
ニ
畠
を
開
候
節
之
事
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一両
御
番
所
柵
近
辺
跡
方
ゟ
制
来
候
場
所
ニ
而
木
を
伐
︑
又
ハ
新
ニ
畠
を
開
候
者
有
之
節
は
見
合
次
第
差
留
︑
其
者
之
名
幷
居
所
承
届
︑
其
段
早
速
番
頭
・
御
目
付
江
相
達
︑
志
摩
深
堀
在
勤
之
節
ハ
番
頭
ゟ
達
之
候
事
一
右
木
を
伐
︑
新
ニ
畠
を
開
候
者
之
儀
公
領
之
者
ニ
候
ハ
ヽ
其
者
居
所
之
庄
屋
江
可
申
達
候
︑
若
庄
屋
取
合
ニ
而
不
埒
明
節
ハ
長
崎
聞
番
江
様
子
申
遣
︑
其
所
支
配
人
江
聞
番
ゟ
可
申
届
候
︑
大
村
領
之
者
ニ
候
ハ
ヽ
是
又
庄
屋
江
相
達
︑
其
上
不
埒
明
節
は
所
之
心
遣
人
江
可
申
達
候
︑
依
品
は
聞
番
ゟ
大
村
聞
番
江
申
達
候
様
可
仕
事
附
︑
右
木
を
伐
︑
畠
を
開
候
場
所
等
御
目
付
ゟ
下
目
付
江
見
分
申
付
候
事
阿
蘭
陀
舩
入
津
之
節
之
事
一
沖
江
白
帆
相
見
候
儀
深
堀
ゟ
長
崎
江
注
進
之
節
︑
右
註
進
役
帰
リ
ニ
御
番
所
江
立
寄
申
達
候
事
一
入
津
之
節
両
御
番
所
惣
柵
廻
幷
鑓
懸
幕
張
候
事
一
鳥
毛
鑓
雨
天
ニ
而
も
相
立
候
事
一
舩
餝
・
舩
行
儀
申
付
候
事
一
暮
ニ
及
︑
御
番
所
近
ク
江
碇
を
入
候
節
ハ
双
方
共
ニ
両
城
戸
江
大
挑
灯
二
充
︑
小
屋
〳
〵
窓
二
所
充
ニ
行
燈
燃
候
事
附
︑
舩
之
高
挑
灯
燃
候
事
一
御
番
所
之
前
通
舩
之
上
︑
毎
度
其
段
早
速
従
両
番
頭
御
側
註
進
之
事
附
︑
右
注
進
ニ
舩
数
幷
入
津
之
刻
限
書
載
︑
尤
刻
限
之
儀
聞
番
ゟ
之
註
進
ニ
違
却
無
之
様
相
認
候
事
一
阿
蘭
陀
舩
参
揃
候
上
︑
御
奉
行
所
江
番
頭
出
勤
之
儀
御
条
目
ニ
有
り
附
︑
其
節
志
摩
江
釣
合
候
事
一
阿
蘭
陀
か
ひ
た
ん
舩
入
津
之
上
︑
殿
様
長
崎
御
越
︑
御
番
所
御
見
廻
之
節
仕
組
別
帳
ニ
有
り
︑
毎
度
仕
組
同
断
阿
蘭
陀
舩
帰
帆
之
節
之
事
一
阿
蘭
陀
舩
四
艘
来
朝
之
年
は
九
月
十
六
日
ゟ
毎
日
一
艘
充
湊
口
被
下
ケ
置
︑
十
九
日
壱
日
間
を
置
︑
廿
日
ニ
か
ひ
た
ん
舩
出
湊
︑
不
残
帰
帆
被
仰
付
候
事
附
︑
最
前
五
艘
来
朝
之
節
ハ
十
五
日
ゟ
︑
三
艘
之
時
ハ
十
七
日
ゟ
右
之
通
湊
口
被
下
ケ
置
候
事
一
御
番
所
仕
組
入
津
之
節
同
断
附
︑
暮
ニ
及
︑
御
番
所
之
前
通
舩
之
時
は
︑
両
城
戸
・
舩
之
高
挑
灯
扨
又
小
屋
〳
〵
窓
行
燈
燃
候
儀
も
入
津
同
断
一
殿
様
長
崎
御
越
御
番
所
御
見
廻
之
節
仕
組
別
帳
ニ
有
り
︑
毎
度
仕
組
同
断
一
殿
様
長
崎
御
越
御
番
所
御
見
廻
之
節
仕
組
別
帳
ニ
有
り
仕
組
同
断
(貼
紙
デ
抹
消
)
一
廿
日
帰
帆
之
節
か
ひ
た
ん
舩
御
番
所
之
前
罷
通
候
迄
之
間
︑
為
御
名
代
西
泊
江
御
供
之
御
親
類
︑
戸
町
江
志
摩
被
差
越
置
候
︑
此
節
侍
・
手
明
鑓
不
残
本
陣
罷
出
居
候
事
帰
帆
已
後
於
御
奉
行
所
御
料
理
偖
又
減
番
之
事
一
帰
帆
已
後
御
月
番
之
御
奉
行
所
ニ
而
志
摩
幷
両
番
頭
・
深
堀
詰
着
座
・
両
聞
番
被
下
御
料
理
候
事
附
︑
其
段
聞
番
迄
前
方
被
仰
聞
候
節
︑
為
御
請
早
速
何
も
罷
出
︑
尤
御
料
理
以
後
為
御
礼
重
而
罷
出
候
事
一
右
御
料
理
前
︑
阿
蘭
陀
舩
帆
影
見
隠
レ
候
得
ハ
御
番
人
数
如
例
年
可
相
減
旨
御
料
理
之
節
被
仰
聞
候
︑
若
其
仰
達
無
之
節
は
其
席
ニ
而
従
志
摩
如
例
年
御
番
人
可
相
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減
哉
之
段
相
伺
候
︑
依
于
時
︑
最
前
殿
様
御
逗
留
中
御
対
談
之
刻
︑
御
奉
行
衆
よ
り
御
直
ニ
減
番
之
儀
被
仰
達
儀
も
有
之
候
事
附
︑
御
料
理
被
下
偖
又
減
番
仰
渡
之
儀
︑
志
摩
幷
両
番
頭
ゟ
御
側
註
進
之
事
一
右
御
料
理
已
後
帆
影
見
隠
候
節
は
減
番
之
儀
聞
番
迄
被
仰
聞
候
︑
若
無
其
義
節
ハ
聞
番
を
以
志
摩
ゟ
相
伺
候
事
附
︑
御
側
註
進
前
ニ
同
一
右
減
番
仰
渡
之
上
志
摩
儀
佐
嘉
罷
帰
候
︑
此
節
従
両
御
番
所
相
減
候
人
数
幷
舩
数
御
石
火
矢
役
頭
人
壱
人
充
物
頭
弐
人
充
御
石
火
矢
方
付
役
五
人
充
足
軽
十
人
充
四
十
弐
挺
立
弐
艘
充
弐
十
挺
立
壱
艘
充
十
弐
挺
立
弐
艘
充
平
太
舩
壱
艘
充
六
挺
立
壱
艘
充
右
減
人
数
御
番
所
罷
有
候
同
日
ニ
減
舩
之
儀
も
御
番
所
致
出
舩
候
︑
其
中
平
太
舩
幷
六
挺
立
之
儀
は
深
堀
揚
舩
ニ
相
成
︑
残
舩
数
は
佐
嘉
乗
戻
候
事
附
︑
深
堀
詰
御
石
火
矢
役
六
人
之
儀
も
此
節
罷
帰
候
事
一
右
減
人
数
罷
帰
候
節
諫
早
ゟ
本
庄
津
渡
海
舩
一
通
之
儀
︑
従
佐
嘉
被
差
越
事
候
条
︑
両
御
番
所
御
目
付
よ
り
前
広
請
役
所
迄
申
越
候
事
附
︑
手
明
鑓
幷
足
軽
乗
舩
之
儀
は
従
御
目
付
会
所
迄
申
遣
候
事
[別
紙
]
一
御
繋
舩
之
内
六
挺
立
之
儀
︑
御
減
番
以
後
は
跡
方
深
堀
揚
舩
相
成
儀
ハ
右
舩
を
彼
在
番
江
申
談
︑
乗
組
之
舸
子
は
な
し
ニ
舩
計
借
置
申
儀
ニ
候
︑
乍
然
其
通
ニ
而
は
舩
修
理
等
有
之
節
差
支
処
も
有
之
︑
殊
更
此
度
ゟ
舸
子
御
減
少
ニ
付
而
ハ
弥
小
舩
無
之
候
得
ハ
御
用
筋
差
支
候
︑
旁
ニ
付
而
此
節
ゟ
向
後
御
減
番
以
後
六
挺
立
舩
都
合
御
繋
舩
同
前
ニ
乗
組
之
舸
子
な
し
ニ
仰
付
一
減
番
之
節
両
御
番
所
江
壱
人
充
相
残
候
物
頭
人
柄
之
儀
殿
様
長
崎
御
逗
留
中
年
寄
中
江
志
摩
ゟ
申
談
︑
御
意
相
澄
候
事
一
減
番
之
節
西
泊
番
頭
江
御
石
火
矢
役
頭
人
ゟ
預
置
候
物
数
一
御
石
火
矢
置
目
録
帳
一
箱
一
道
生
田
御
薬
蔵
鑰
一
箱
一
七
ケ
所
御
台
場
鎖
鑰
幷
切
組
小
屋
入
候
蔵
鑰
一
箱
︑
右
之
品
御
石
火
矢
役
頭
人
致
封
印
相
渡
候
事
一
減
番
已
後
明
居
候
物
頭
小
屋
江
足
軽
共
相
分
リ
不
罷
有
様
申
付
候
︑
尤
右
明
小
屋
之
儀
下
目
付
修
理
方
小
奉
行
ヘ
致
相
封
置
候
様
申
付
候
事
御
奉
行
衆
其
外
隣
単
之
御
衆
御
番
所
之
前
御
通
舩
有
之
節
之
事
一
惣
柵
廻
幷
鑓
懸
幕
張
候
事
一
雨
天
ニ
而
も
鑓
立
候
事
一
舩
餝
・
舩
行
儀
申
付
候
事
一
夜
ニ
入
候
時
は
双
方
共
ニ
両
城
戸
江
大
挑
灯
二
ツ
充
︑
小
屋
〳
〵
窓
二
所
充
ニ
行
燈
燃
候
事
一
御
奉
行
衆
御
通
舩
之
節
は
番
頭
始
御
石
火
矢
方
付
役
迄
不
依
昼
夜
御
往
来
共
ニ
波
止
場
罷
出
候
事
附
︑
夜
中
罷
出
候
節
は
銘
々
手
挑
灯
燃
シ
候
事
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一隣
単
之
御
衆
御
通
舩
之
節
は
波
止
場
不
及
罷
出
事
長
崎
祭
之
節
舩
留
之
事
一
九
月
七
日
九
日
長
崎
祭
付
而
御
番
舩
一
向
舩
留
之
事
但
右
当
日
舩
差
出
候
ハ
て
不
叶
各
別
之
御
用
筋
有
之
節
ハ
番
頭
・
御
目
付
吟
味
之
上
可
及
差
図
事
御
番
所
幷
御
台
場
枯
木
・
倒
木
之
事
一
御
番
所
柵
廻
内
外
ニ
枯
木
・
倒
木
有
之
節
ハ
︑
志
摩
深
堀
在
勤
之
節
ハ
両
番
頭
ゟ
相
談
之
上
︑
聞
番
を
以
御
奉
行
所
江
切
除
之
儀
相
伺
︑
御
差
図
之
上
伐
之
︑
右
木
之
儀
西
泊
は
谷
庄
屋
︑
戸
町
は
所
之
庄
屋
江
取
せ
候
︑
柵
中
之
木
ハ
外
江
引
出
候
上
取
せ
候
事
附
︑
御
台
場
岸
ニ
枯
木
・
倒
木
有
之
節
右
畢
竟
之
事
風
波
之
節
御
番
舩
繋
直
候
事
一
風
波
之
節
御
番
舩
常
之
繋
場
江
於
難
差
置
ハ
近
浦
可
相
直
候
︑
其
刻
在
所
之
者
罷
出
心
遣
い
た
し
候
ハ
ヽ
番
頭
・
御
目
付
吟
味
之
上
︑
志
摩
深
堀
在
勤
之
節
ハ
番
頭
ゟ
申
談
︑
随
様
子
可
及
謝
礼
候
︑
金
銀
抔
取
せ
候
ハ
ヽ
当
以
番
頭
ゟ
差
出
置
︑
其
段
御
目
付
ゟ
請
役
所
申
越
︑
点
合
参
候
上
︑
深
堀
御
蔵
役
ゟ
可
請
取
事
附
︑
御
舩
近
浦
江
相
直
候
節
ハ
舩
頭
ゟ
舩
手
存
江
可
申
届
事
夜
中
舩
留
有
之
節
之
事
一
唐
舩
出
帆
付
而
夜
中
舩
留
有
之
節
︑
両
御
番
所
之
舩
双
方
通
用
其
外
長
崎
・
深
堀
差
越
候
刻
は
御
紋
付
之
高
挑
灯
燃
候
事
野
火
之
節
之
事
一
道
生
田
幷
七
ケ
所
御
台
場
辺
野
火
近
ク
相
見
候
ハ
ヽ
御
石
火
矢
役
頭
人
ゟ
付
役
幷
手
組
足
軽
之
者
を
以
心
遣
可
仕
候
︑
此
節
御
目
付
ゟ
下
目
付
壱
人
差
越
候
︑
若
及
大
火
候
ハ
ヽ
番
頭
・
御
目
付
吟
味
之
上
人
数
可
差
越
事
[別
紙
]寛
保
弐
年
戌
正
月
十
六
日
神
崎
裏
山
出
火
ニ
而
焼
申
候
末
︑
御
奉
行
萩
原
伯
耆
守
殿
ゟ
聞
番
石
井
五
郎
右
衛
門
を
以
番
頭
石
井
縫
殿
・
佐
野
幸
兵
衛
江
相
達
有
之
趣
︑
今
度
山
焼
候
之
儀
畢
竟
枯
柴
茅
有
之
故
ニ
右
之
通
之
儀
出
来
申
候
条
︑
向
後
道
生
田
御
薬
蔵
近
辺
折
々
材ママ
除
候
様
高
嶋
作
兵
衛
其
外
郷
方
役
江
被
仰
付
候
︑
御
番
所
ゟ
も
気
を
付
︑
茅
枯
柴
長
相
成
候
ハ
ヽ
其
段
可
申
達
候
︑
郷
方
役
江
可
被
仰
付
旨
ニ
候
︑
尤
材ママ
除
有
之
節
道
生
田
御
薬
蔵
為
心
遣
御
石
火
矢
役
手
明
鑓
壱
人
足
軽
相
添
差
遣
置
候
事
御
番
所
近
辺
唐
舩
碇
を
入
候
節
之
事
一
不
依
夜
白
唐
舩
御
番
所
近
辺
碇
を
入
候
節
︑
遠
見
番
之
者
弥
無
油
断
気
を
付
候
様
申
聞
せ
︑
若
変
有
之
段
申
告
候
ハ
ヽ
随
其
趣
長
崎
ゟ
之
番
舩
江
番
頭
ゟ
下
目
付
を
使
ニ
申
付
︑
行
懸
も
可
有
之
候
︑
時
に
至
り
宜
加
吟
味
候
︑
其
節
下
目
附
乗
舩
六
挺
立
・
四
挺
立
間
可
然
事
長
崎
・
深
堀
間
ゟ
足
軽
・
舸
子
・
舩
等
之
儀
申
来
候
節
之
事
一
長
崎
・
深
堀
間
ゟ
足
軽
・
舸
子
等
入
用
之
儀
有
之
段
御
番
所
申
来
候
節
︑
其
訳
委
細
番
頭
・
御
目
付
承
届
︑
纔
一
両
日
位
之
儀
共
ニ
而
無
拠
儀
ニ
候
ハ
ヽ
御
番
所
不
差
支
様
繰
合
可
差
遣
候
︑
若
多
人
数
数
日
相
懸
リ
候
事
ニ
候
ハ
ヽ
佐
嘉
申
参
候
様
可
相
達
候
︑
偖
又
舩
入
用
之
段
申
来
候
ハ
ヽ
不
時
つ
か
ひ
舩
之
内
ゟ
応
ニ
其
用
之
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趣
御
番
所
支
無
之
節
は
可
差
遣
事
戸
町
柵
廻
大
村
ゟ
草
切
候
節
之
事
一
戸
町
御
番
所
柵
廻
為
火
除
草
切
候
之
段
︑
戸
町
心
遣
人
ゟ
付
届
有
之
候
節
︑
御
勝
手
次
第
御
切
せ
可
被
成
由
返
答
い
た
し
候
︑
尤
草
切
候
時
々
は
御
目
付
ゟ
下
目
付
差
廻
致
見
分
候
事
一
野
火
付
候
刻
は
又
々
付
届
有
之
候
︑
其
節
足
軽
共
少
々
差
出
︑
下
目
付
も
相
付
置
候
事御
番
人
忌
懸
有
之
節
之
事
一
番
頭
ハ
本
陣
座
敷
参
候
儀
遠
慮
之
事
一
侍
・
手
明
鑓
は
本
陣
罷
出
候
儀
遠
慮
之
事
一
足
軽
は
諸
番
所
之
勤
遠
慮
之
事
一
御
奉
行
衆
其
外
近
国
大
名
衆
御
見
廻
之
節
︑
人
数
不
足
有
之
候
而
は
不
宜
候
条
︑
志
摩
江
遂
相
談
候
事
附
︑
小
番
之
節
は
番
頭
・
御
目
付
可
遂
吟
味
候
之
事
病
人
有
之
節
之
事
一
養
生
方
之
儀
御
家
老
中
手
頭
ニ
有
り
一
侍
・
手
明
鑓
之
儀
︑
代
人
被
差
越
候
ハ
て
不
叶
程
之
病
気
ニ
候
ハ
ヽ
志
摩
深
堀
在
勤
之
節
は
其
段
志
摩
承
届
候
上
︑
番
頭
・
御
目
付
ゟ
請
役
所
申
越
︑
代
人
参
着
次
第
可
相
代
候
︑
其
中
段
々
差
重
り
候
ハ
ヽ
代
人
参
着
無
之
前
ニ
も
様
子
次
第
御
番
所
差
立
︑
急
度
弥
代
人
被
仰
付
候
様
︑
又
々
請
役
所
申
越
候
事
附
︑
佐
嘉
差
返
候
節
は
為
看
病
一
門
之
内
ゟ
御
番
所
罷
越
候
者
相
付
︑
途
中
致
心
遣
候
様
可
仕
候
︑
若
一
門
之
者
不
参
合
節
は
深
堀
差
越
養
生
可
為
仕
事
[別
紙
]此
ケ
条
如
跡
方
月
々
ニ
飯
米
相
渡
リ
候
事
一
足
軽
之
儀
は
会
所
江
御
番
所
御
目
附
幷
当
分
物
頭
ゟ
急
度
代
人
差
越
候
様
申
遣
︑
其
節
於
佐
賀
其
者
之
寄
親
江
も
当
分
物
頭
よ
り
其
趣
申
越
候
事
一
舩
頭
役
者
・
御
扶
持
舸
子
は
御
舩
奉
行
︑
津
舸
子
は
津
代
官
江
御
番
所
舩
手
存
よ
り
急
度
代
人
差
越
候
様
申
遣
候
事
一
足
軽
幷
舩
手
之
者
病
気
差
重
リ
近
辺
之
在
家
を
借
リ
養
生
為
仕
候
節
︑
宿
礼
之
儀
ハ
上
ゟ
被
下
候
︑
尤
深
堀
差
越
養
生
為
仕
候
儀
も
有
之
候
事
附
︑
他
領
之
在
家
を
借
リ
候
節
は
右
宿
礼
組
代
又
ハ
舩
頭
ゟ
之
乞
筈
ニ
其
支
配
頭
中
点
合
之
上
︑
御
目
付
点
合
を
以
深
堀
御
蔵
役
ゟ
請
取
候
事
一
御
番
人
従
者
右
同
断
之
節
近
辺
之
在
家
を
借
リ
候
儀
幷
宿
礼
迄
其
主
人
心
遣
之
事
一
舩
手
之
者
疫
病
抔
相
煩
舩
中
難
差
置
節
は
或
山
際
或
浜
抔
之
中
所
見
合
︑
軽
キ
小
屋
を
懸
︑
其
所
江
相
置
︑
養
生
方
之
儀
は
弥
右
之
節
も
病
人
乗
り
候
舩
頭
ゟ
心
遣
可
仕
候
︑
右
小
屋
懸
候
所
ニ
よ
り
西
泊
は
谷
庄
屋
︑
戸
町
は
所
之
庄
屋
江
下
目
付
を
以
申
談
候
事
附
︑
懸
ケ
小
屋
之
儀
御
番
所
修
理
方
存
ゟ
御
目
付
江
相
達
︑
深
堀
御
蔵
役
江
申
越
相
調
候
︑
尤
成
程
軽
キ
小
屋
し
つ
ら
い
之
儀
は
舩
頭
自
分
ニ
相
調
候
儀
も
有
之
候
事
死
人
有
之
節
之
事
一
侍
・
手
明
鑓
病
気
段
々
差
重
り
佐
嘉
差
返
候
儀
も
不
叶
節
は
深
堀
可
差
遣
候
︑
若
急
ニ
差
詰
リ
候
ハ
ヽ
早
速
谷
・
戸
町
間
借
宅
可
為
仕
候
︑
左
候
而
相
果
候
ハ
ヽ
早
速
其
段
番
頭
・
御
目
附
よ
り
請
役
所
申
越
候
︑
右
代
人
参
着
以
前
ニ
候
ハ
ヽ
代
人
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之
儀
急
度
可
被
差
越
段
も
申
遣
候
︑
尤
志
摩
深
堀
在
勤
之
砌
は
右
之
次
第
先
以
志
摩
江
申
談
候
事
附
︑
右
相
果
候
節
死
骸
之
儀
深
堀
可
差
越
候
︑
乗
せ
送
候
舩
は
自
分
ニ
心
遣
い
た
し
候
事
一
足
軽
・
御
舩
頭
其
外
御
舩
手
之
者
病
気
差
重
り
候
ハ
ヽ
近
辺
之
在
家
を
借
リ
養
生
為
仕
︑
相
果
候
節
は
其
段
番
頭
・
御
目
付
ゟ
請
役
所
申
越
候
︑
尤
代
人
不
罷
越
以
前
ニ
候
ハ
ヽ
代
人
之
事
も
請
役
所
申
遣
候
儀
前
条
同
断
之
事
附
︑
右
果
候
儀
幷
代
人
之
事
共
請
役
所
申
遣
候
節
︑
足
軽
は
於
佐
嘉
其
者
之
寄
親
江
御
番
所
当
分
物
頭
ゟ
︑
御
舩
頭
役
者
・
御
扶
持
舸
子
は
御
舩
奉
行
江
︑
津
舸
子
は
津
代
官
江
御
番
所
舩
手
存
ゟ
申
遣
候
事
一
足
軽
幷
御
舩
手
之
者
︑
谷
・
戸
町
間
ニ
借
宅
い
た
し
相
果
候
節
︑
宿
礼
之
儀
上
よ
り
被
下
候
事
但
跡
方
宿
礼
之
儀
舸
子
は
銀
二
両
・
拾
匁
間
︑
舩
頭
は
金
子
百
疋
出
ル
︑
尤
借
宅
い
た
し
候
日
数
又
ハ
病
人
ニ
よ
り
相
替
り
候
︑
右
畢
竟
を
以
時
々
加
僉
儀
︑
筋
々
之
乞
筈
ニ
御
番
所
御
目
附
点
合
︑
深
堀
差
遣
御
蔵
役
ゟ
右
銀
請
取
候
事
一
右
足
軽
幷
御
舩
手
之
者
相
果
候
節
︑
為
取
置
︑
深
堀
江
死
骸
乗
せ
送
リ
候
舩
之
儀
近
浦
之
舩
を
借
リ
可
申
候
︑
右
礼
銀
之
儀
従
上
被
差
出
候
︑
右
借
舩
無
之
節
は
深
堀
御
蔵
役
江
申
越
︑
彼
地
津
舩
借
リ
候
て
差
越
候
様
相
達
候
事
但
舩
賃
は
時
之
相
談
次
第
其
員
数
筋
々
ゟ
乞
筈
相
認
差
出
候
を
御
番
所
御
目
付
点
合
︑
深
堀
差
遣
︑
銀
請
取
候
之
事
一
足
軽
以
下
相
果
近
辺
之
墓
ニ
葬
度
由
従
筋
々
相
願
候
節
は
御
番
所
御
目
付
ゟ
深
堀
詰
御
目
付
迄
申
遣
︑
出
家
召
寄
引
導
為
仕
候
︑
然
時
ハ
右
出
家
ゟ
引
導
之
手
形
を
取
︑
足
軽
ハ
於
佐
嘉
其
者
之
寄
親
江
御
番
所
当
分
物
頭
ゟ
︑
御
舩
頭
役
者
・
御
扶
持
舸
子
は
御
舩
奉
行
江
︑
津
舸
子
ハ
津
代
官
江
御
番
所
舩
手
存
ゟ
相
果
候
者
之
様
子
申
越
︑
引
導
手
形
差
遣
候
︑
左
候
而
従
帰
依
寺
手
形
を
取
差
越
候
様
申
遣
︑
手
形
参
候
を
引
導
相
勤
候
深
堀
之
寺
江
差
遣
候
事
附
︑
死
骸
深
堀
江
取
置
候
節
も
双
方
寺
手
形
取
替
シ
之
儀
右
同
断
一
又
者
相
果
近
辺
之
墓
ニ
葬
候
節
も
為
引
導
深
堀
ゟ
出
家
召
寄
候
儀
は
右
同
断
︑
其
中
近
辺
又
ハ
深
堀
江
死
骸
取
置
候
節
も
寺
手
形
取
替
シ
之
儀
主
人
ゟ
可
相
捌
候
︑
且
又
取
置
候
一
通
は
不
及
沙
汰
︑
死
骸
深
堀
江
差
送
候
節
ハ
舩
之
儀
も
主
人
ゟ
心
遣
之
事
欠
落
者
探
促
之
事
一
御
番
所
舩
手
迄
之
内
欠
落
者
有
之
節
ハ
近
辺
之
山
里
浦
々
足
軽
之
者
可
相
尋
候
︑
長
崎
表
之
儀
ハ
聞
番
申
談
探
促
可
申
付
候
︑
深
堀
江
ハ
詰
着
座
迄
人
形
書
付
差
越
探
促
候
様
申
遣
候
︑
矢
上
・
諫
早
御
番
所
江
も
人
形
書
付
相
副
御
目
付
ゟ
申
越
候
事
一
右
欠
落
者
之
儀
︑
志
摩
深
堀
在
勤
之
砌
ハ
番
頭
ゟ
申
達
候
上
︑
請
役
所
江
番
頭
・
御
目
付
ゟ
申
越
候
︑
年
行
司
江
ハ
御
目
付
ゟ
申
遣
候
事
究
者
有
之
節
之
事
附
︑
囚
人
之
事
一
御
番
所
詰
人
数
舩
手
迄
之
中
不
依
何
事
究
者
有
之
節
は
両
御
目
付
と
し
て
相
糺
︑
其
様
子
志
摩
深
堀
在
勤
之
砌
は
番
頭
ゟ
申
達
候
上
︑
請
役
所
江
番
頭
・
御
目
付
ゟ
可
申
越
事
一
囚
人
ニ
相
成
候
者
之
儀
御
条
目
ニ
有
り
一
足
軽
以
下
囚
人
ニ
相
成
佐
嘉
差
送
候
節
は
宰
領
足
軽
縄
取
舸
子
之
者
申
付
︑
一
瀬
口
迄
ハ
下
目
付
相
付
候
︑
尤
右
之
段
志
摩
深
堀
在
勤
之
砌
は
番
頭
ゟ
申
達
候
事
鍋 島 茂 清
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但
囚
人
之
品
ニ
よ
つ
て
宰
領
等
之
儀
至
于
時
可
加
吟
味
事
一
縄
下
ニ
相
成
候
者
ハ
長
崎
よ
り
諫
早
迄
之
儀
駕
籠
ニ
而
差
越
候
事
一
為
宰
領
佐
賀
罷
越
候
者
之
路
銀
等
ハ
筋
々
よ
り
之
乞
筈
ニ
御
目
付
点
合
い
た
し
深
堀
御
蔵
役
ゟ
請
取
之
候
事
一
長
崎
ゟ
諫
早
迄
之
人
足
扨
又
乗
舩
之
儀
︑
御
目
付
ゟ
矢
上
・
諫
早
申
遣
候
事
[
附
記
]
本
稿
は
平
成
二
七
年
一
〇
月
に
逝
去
さ
れ
た
故
鍋
島
茂
清
氏
の
遺
稿
で
あ
る
︒
同
氏
は
す
で
に
史
料
﹁
正
徳
三
年
長
崎
御
番
所
記
録
之
内
﹂
七
件
の
う
ち
六
件
の
翻
刻
と
論
考
を
本
誌
﹃
研
究
紀
要
﹄
第
八
～
一
〇
号
に
発
表
し
て
い
る
︒
本
稿
は
そ
の
残
る
一
件
の
翻
刻
原
稿
を
︑
生
前
に
依
頼
を
受
け
た
所
縁
に
よ
り
御
遺
族
の
了
解
を
得
て
︑
編
者
(平
)が
原
本
(写
真
複
製
本
)と
照
合
す
る
な
ど
の
整
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
翻
刻
原
稿
の
整
理
に
当
た
っ
て
︑
編
者
の
責
任
に
お
い
て
︑
明
ら
か
な
誤
読
と
思
わ
れ
る
若
干
の
文
字
を
訂
正
し
︑
原
稿
に
は
全
く
無
か
っ
た
読
点
を
加
え
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
︒
な
お
本
件
の
論
考
原
稿
も
存
在
す
る
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
御
遺
族
か
ら
﹁
わ
か
ら
な
い
﹂
と
聞
く
の
で
︑
編
者
が
以
下
に
史
料
内
容
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
を
付
し
た
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
︒
最
後
に
本
遺
稿
の
投
稿
を
受
理
し
て
い
た
だ
い
た
本
誌
編
集
委
員
会
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒
史
料
内
容
に
つ
い
て
鍋
島
主
水
家
は
藩
祖
鍋
島
直
茂
の
養
子
と
な
っ
た
鍋
島
主
水
佑
茂
里
を
始
祖
と
し
︑
代
々
家
老
家
筆
頭
の
家
格
を
維
持
し
︑
幕
末
ま
で
至
っ
た
家
で
あ
(１
)
る
︒
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
一
六
九
五
点
の
﹁
鍋
嶋
主
水
家
文
書
﹂
に
﹁
Ｇ
長
崎
御
番
﹂
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
﹁
正
徳
三
年
長
崎
御
番
所
記
録
之
内
﹂
七
件
が
あ
(２
)
る
︒
内
容
は
﹁
殿
様
御
越
之
節
仕
組
﹂︑﹁
御
奉
行
衆
御
見
廻
之
刻
仕
組
﹂︑﹁
御
番
渡
一
通
﹂︑﹁
御
番
請
取
一
通
﹂︑﹁
内
代
一
通
﹂︑﹁
舩
方
一
(３
)
通
﹂
お
よ
び
﹁
定
式
幷
不
時
一
通
﹂
で
あ
り
︑
本
遺
稿
は
﹁
定
式
幷
不
時
一
通
﹂
(請
求
番
号
・
文
書
︱
Ｇ
)の
翻
刻
で
9
10
あ
る
︒
前
六
件
は
長
崎
警
備
に
お
け
る
各
﹁
仕
組
み
﹂
を
述
べ
る
が
︑
本
件
は
警
備
勤
番
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
け
る
事
態
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
で
も
い
う
べ
き
内
容
を
四
一
の
項
目
に
分
け
て
列
挙
す
る
︒
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
勤
番
の
人
々
に
関
す
る
項
目
が
最
も
多
く
︑
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
項
目
が
こ
れ
に
次
ぐ
︒
以
下
︑
項
目
だ
け
で
は
あ
る
が
︑
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
る
︒
番
所
の
あ
る
島
々
を
巡
回
す
る
際
の
心
得
︑
勤
番
士
主
従
・
舸
子
の
人
数
改
め
︑
戸
町
西
泊
両
番
所
か
ら
外
出
す
る
場
合
の
手
続
き
︑
船
手
の
者
が
上
陸
す
る
場
合
や
番
船
を
長
崎
な
ど
に
運
航
す
る
と
き
の
定
め
︑
長
崎
で
の
諸
用
物
調
達
︑
掛
買
い
禁
止
︑
飯
米
の
受
取
り
な
ど
︒
ま
た
足
軽
の
交
代
︑
召
仕
を
佐
賀
に
派
遣
す
る
場
合
の
定
め
も
あ
る
︒
さ
ら
に
服
忌
中
の
場
合
と
病
人
や
死
者
が
出
た
場
合
の
対
応
の
ほ
か
欠
落
者
の
探
索
や
究
者
囚
人
に
つ
い
て
の
項
目
ま
で
あ
る
の
は
︑
実
際
に
こ
う
い
う
事
態
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
石
火
矢
の
掃
除
︑
両
番
所
や
道
生
田
焔
硝
蔵
・
七
ケ
所
御
台
場
の
掃
除
︑
こ
れ
ら
施
設
や
詰
船
の
修
理
︑
番
所
な
ど
が
大
風
雨
に
よ
り
破
損
し
た
場
合
の
措
置
︑
番
所
柵
廻
り
近
辺
の
整
備
︑
番
所
周
辺
の
枯
木
倒
木
枯
草
の
処
理
︑
制
札
が
破
損
し
た
場
合
や
両
番
所
玉
箱
・
焔
硝
蔵
火
薬
箱
の
封
の
補
修
な
ど
︒
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
項
目
も
多
様
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
オ
ラ
ン
ダ
船
入
津
・
帰
帆
・
減
番
や
唐
船
入
碇
・
出
帆
の
場
合
の
行
動
︑
正徳三年 長崎御番所記録之内定式幷不時一通
鍋 島 茂 清
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長
崎
で
火
災
が
起
き
た
場
合
や
風
波
に
よ
る
番
船
の
移
動
︑
長
崎
く
ん
ち
当
日
の
船
留
め
な
ど
幅
広
い
項
目
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
長
崎
御
番
所
勤
務
の
様
子
が
よ
く
窺
え
る
内
容
で
あ
る
︒
注
︵
１
︶
鍋
島
茂
清
﹁
長
崎
警
備
に
お
け
る
﹁
御
番
渡
﹂﹁
内
代
﹂﹁
船
方
﹂
の
仕
組
み
﹂
(佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
﹃
研
究
紀
要
﹄
第
一
〇
号
頁
)
99
︵
２
︶
鍋
島
茂
清
﹁
長
崎
警
備
に
お
け
る
佐
賀
藩
主
・
長
崎
奉
行
の
視
察
﹂
(佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
﹃
研
究
紀
要
﹄
第
八
号
頁
)
67
︵
３
︶﹁
殿
様
御
越
之
節
仕
組
﹂﹁
御
奉
行
衆
御
見
廻
之
刻
仕
組
﹂
は
同
﹃
研
究
紀
要
﹄
第
八
号
に
︑﹁
御
番
請
取
一
通
﹂
は
同
第
九
号
に
︑﹁
御
番
渡
一
通
﹂﹁
内
代
一
通
﹂﹁
舩
方
一
通
﹂
は
同
第
一
〇
号
に
そ
れ
ぞ
れ
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒
(平
幸
治
)
鍋 島 茂 清
86
